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Fruit de la transformació d’una col·lecció
privada en un museu de titularitat pública,
el Museu de l’Art de la Pell de Vic resulta
un museu atípic. Amb la perspectiva dels
vuit anys de vida del museu des de la seva
creació, l’estudi analitza el projecte muse-
ològic i la seva aplicació en l’àmbit local
com a «museu de doble via», el projecte
museogràfic i la definició dels espais, l’es-
tructura funcional i la planificació d’activi-
tats. Per acabar, s’estableixen possibles
línies de treball per al futur.
Paraules clau: museologia, art en pell, cordovà,
guadamassil.
The product of the transformation of a pri-
vate collection into a publicly owned
museum, the Museu de l’Art de la Pell de
Vic has emerged as a highly atypical insti-
tution. From the perspective of its eight
years as a public museum, this study analy-
ses the museological project and its appli-
cation on the local level as a “two-way
museum”, the museographic project and
the definition of the areas, the functional
structure and planning for activities.
Finally, it suggests possible approaches for
the futur.
Keywords: museology, leather art, cordovan,
embossed leather.
1. Introducció
Dels museus creats recentment a Osona, possiblement el que té un origen més
singular és el l’Art de la Pell de Vic, que existeix des del 1996.
Des del punt de vista de l’origen, es tracta d’un museu de col·lecció, ja que la
pràctica integritat del seu fons procedeix de la Col·lecció de Cordovans i Guada-
massils d’Andreu Colomer Munmany.
Des del punt de vista temàtic, estem davant un museu monogràfic d’arts deco-
ratives aplicades a un suport, en concret a la pell. En aquest sentit, podem parlar
del primer museu espanyol en el seu gènere, i un dels principals d’Europa.
La seva creació és un exemple de transformació d’una col·lecció privada en un
museu de titularitat pública, a partir del desenvolupament de la legislació de
patrimoni cultural, la qual cosa constitueix un cas atípic en la història recent del
nostre país.
EL MUSEU DE L’ART DE LA PELL.
COL·LECCIÓ ANDREU COLOMER MUNMANY (VIC)
FÉLIX DE LA FUENTE ANDRÉS
Director del MAP
The Museu de l’Art de la Pell (Museum of Leather Art).
Andreu Colomer Munmany Collection (Vic)
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Per a la gestió d’aquest museu monogràfic, en el context d’una ciutat de petites
dimensions, s’ha optat per un Consorci públic, un organisme descentralitzat que
el dota d’autonomia administrativa i alhora de control públic.
Per al seu projecte museològic i per a la programació, s’ha optat pel model
«de doble via», on s’integren una línia especialitzada en la seva temàtica especí-
fica, i una altra amb una forta implicació en la dinàmica cultural de la comarca.
En aquest article tractarem de desenvolupar, en la mesura que sigui possible,
tots aquests aspectes.
Sant Francesc. Pell daurada, ferretejada i policromada. Guadamas-
sil espanyol. Finals del segle XVI o principis del XVII. MAP 148.
(Fotografia: Antoni Anguera)
2. De Col·lecció a Museu
2.1. La Col·lecció
En una tasca de més de cinquanta anys, el senyor Andreu Colomer Munmany,
industrial adober de Vic,1 arribà a aplegar una col·lecció de més d’un miler de
peces amb un denominador comú: obres d’art el suport de les quals és la pell. La
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1. La família Munmany apareix documentada formant part del gremi d’aluders des del 1792. Vegeu
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim, La industria del curtido en Vic en el marco de la sociedad contemporánea
osonense (1746-1939) (I). Vic: Colomer Munmany, S.A., 1992, p. 114.
Núm. 2. Entapissat de paret amb flors i ocells (fragment). Pell daurada, emmotllada i policro-
mada. Obra holandesa de mitjan segle XVIII. MAP 179. (Fotografia: Daniel Vilà)
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seva procedència és amplíssima, culturalment i geogràficament, i abasta una
cronologia que va dels segles XIII al XIX. El seu nucli principal el constitueixen,
però, les produccions artístiques espanyoles i europees, des de la Baixa Edat
Mitjana fins al segle XVIII.
La seva importància rau, precisament, en aquesta especificitat, ja que encara
que existeixen pertot arreu museus i col·leccions amb peces de pell, no són gaire
abundants, documenten aspectes parcials, són produccions locals, o es tracta tan
sols d’exemplars únics. I, en tot cas, no donen a la pell la importància que ha
tingut en la història de l’home. De fet, a tot Europa només es coneixen mitja
dotzena de museus temàtics de la pell.
Com ja és sabut, la major part dels museus procedeixen d’antigues col·leccions
reials, nobiliàries o eclesiàstiques, o de la feina recol·lectora de les burgesies
nacionals al llarg del segle XIX. El gruix de les col·leccions acostumen a estar
formats per les anomenades arts majors, obres de firma, o pel que en la historio-
grafia del segle XIX s’entenia com a prestigiós. 
En canvi, les arts de l’objecte, que representen allò de més noble que acom-
panya l’home en la seva vida quotidiana, i que erròniament anomenem arts deco-
ratives, no es van conservar en la mateixa proporció, o van ser objecte d’una
Tapís «xinesc» (detall). Pell daurada, ferretejada i policromada. Obra holandesa. ca. 1730-1740. MAP 185.
(Fotografia: Daniel Vilà)
dispersió incontrolada: el mobiliari domèstic, els objectes personals, l’aixovar
litúrgic, etc. Per aquestes raons una col·lecció coherent, dedicada monogràfica-
ment a la pell com a aplicació artística, creada individualment per una única
persona, i en una sola generació, constitueix una singularitat en els nostres dies.
Els antecedents d’aquesta labor col·leccionadora hem de buscar-los en l’am-
bient de revalorització de les «escoles nacionals», produït per la historiografia des
de mitjan segle XIX. Com a conseqüència, la definició d’escoles artístiques espe-
cíficament hispanoàrabs i mudèjars adquiriren un valor afegit molt important,
sobretot en relació als estils d’arrel més transpirinenca, com a prova del paper
fronterer i d’intermediació del nostre territori durant el període de dominació
política musulmana a l’Edat Mitjana.
En aquest ambient no fou aliena la publicació de treballs d’investigació2 que
reivindicaven la primacia hispanoàrab en la introducció i la difusió de determina-
des tècniques artístiques, com ara el cordovà, o fins i tot la invenció del guada-
massil, estudis que també s’ocuparen del llevant i de Catalunya.3
La plasmació d’aquest sentiment de recuperació va ser l’organització d’expo-
sicions monogràfiques, com la de 19244 a Còrdova, o la de 19435 a Madrid, que
serviren per catalogar i difondre els fons en pell d’alguns museus i col·leccions.
De tota manera, per aquelles dates gran part d’aquest patrimoni ja s’havia
començat a perdre o a dispersar. Igualment, es va perdre gran part de la documen-
tació sobre l’origen de les poques peces conservades.
El mateix Colomer esmenta sempre que l’origen de la seva col·lecció va ser
casual: l’adquisició d’una petita pandereta pintada, durant el seu viatge de nuvis a
Toledo, l’any 1945. Després, va anar creixent d’una manera natural: «...Sincera-
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2. DAVILIER, Charles. Notes sur les cuirs de Cordoue, guadameciles d’Espagne. París, 1878, 40 p.
Traducció a l’espanyol de CLAUDIO GIRBAL, E. Girona, 1879, 38 p.
RAMÍREZ DE ARELLANO, R. «Guadamecíes». Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid,
1901.
CLOUZOT, Henri. Cuirs décorés. París: Librairie des arts décoratifs, s.d. (I Cuirs exotiques. 10 p., 42 pl.
II Cuirs de Courdoue. 12 p., 48 pl).
FERRANDIS TORRES, José. Guadamecies. (Discurso leido por el Ilmo. Sr. D. ... en el acto de recepción
pública.) Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1945, 69 p.
FERRANDIS TORRES, José. Cordobanes y guadamecies. Catálogo ilustrado de la Exposición. Sociedad
Española de Amigos del Arte. 1955, 131 p., 100 làm.
3. VIVES Y CISCAR, José. «Guadamacileros valencianos». Revista de Valencia. València, 1881, p. 308-
315.
GUDIOL I CUNILL, Josep. Nocions d’arqueologia sagrada catalana. Vic, 1902.
GUDIOL I CUNILL, Josep. «Guadamacils catalans». La Veu de Catalunya [Barcelona], núm. 191 (1913).
SANCHÍS Y SIVERA, José. «La manufactura de los guadamaciles en Valencia». Anales del Centro de Cultura
Valenciana [València], núm. 7 (1930), p. 165-177.
GENÍS BAYÉS, Ramon. «Guadamaciles y Cordobanes». Ausa [Vic], núm. 1 (1953).
GENÍS BAYÉS, Ramon. «El antiguo gremio de batihojas, oropeleros y guadamacileros de Barcelona». Bole-
tín de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero [Barcelona], núm. 56 (1957).
GENÍS BAYÉS, Ramon. El ram de la pell a Vich. Vic, 1959, 370 p.
4. ROMERO DE TORRES, Enrique (ed.). Exposición de Guadameciles. Catálogo ilustrado de la exposi-
ción. Córdoba: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 1924.
5. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE. Cordobanes y Guadamecies. Católogo-Guia de la Expo-
sición. Madrid, 1943, 132 p.
FERRANDIS TORRES, J. Cordobanes..., op. cit.
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6. COLOMER MUNMANY, Andreu. Discurs inaugural d’inauguració del Museu de l’Art de la Pell. Vic,
30 de març de 1996. [Inèdit]
7. Exposición de Cueros de Arte. Palau de la Virreina, Barcelona, del 15 de setembre al 7 d’octubre de
1953. Exposició celebrada amb motiu del III Congrés Internacional de les Associacions de Químics de la
Indústria del Cuir, organitzat per R. Genís. Hi col·laboraren activament Francisco de Paula Bofill, director
del Museu d’Arts Decoratives de Barcelona, i Joan Ainaud de Lasarte. ASOCIACIÓN QUÍMICA ESPAÑOLA DE
LA INDUSTRIA DEL CUERO. Catàleg de l’exposició. Barcelona, 1953, 70 p.
Reproducció de la làmina LXIV del catàleg de l’exposició Cordobanes y Guadamecíes. Madrid, 1953.
ment, la idea de formar una col·lecció d’art de la pell ha estat per evolució; fins a
arribar-hi, ha passat per diferents etapes, cadascuna caracteritzada pel nombre, la
classe i la qualitat de les peces. Es pot dir que la idea de “col·lecció” és el
producte final d’una llarga maduració, que comença per una mera curiositat per
les peces treballades en o sobre pell; passa per una fase de sorpresa, per la seva
diversitat i exquisitat artística, i s’endinsa, gradualment, en la preocupació...
d’aprofundir-ne les causes... És en aquesta última etapa que aquest mostrari de
peces adquireix per a mi el seu ver (sic) contingut científic i esdevé un conjunt
harmònic que, degudament ordenat, classificat i inventariat, es constitueix en
testimoni, tant del procés històric de la utilització com a matèria primera, com de
plasmació artística sobre la seva noble textura...»6
Són els anys de l’aïllacionisme i l’autarquia, la qual cosa no impedeix que faci
freqüents viatges, tant per Espanya com a l’estranger, on comença a adquirir
peces, en aquella primera etapa de curiositat i sorpresa. La fase de la preocupació
d’aprofundir, al meu entendre, va ser l’exposició del 1953 a Barcelona.7 Alesho-
res el senyor Colomer havia adquirit ja algunes peces, i fins i tot hi va participar
com a prestatari. Probablement el fet de veure reunit un conjunt tan ampli com
significatiu, li va ajudar a enfocar la seva afecció envers una col·lecció monogrà-
fica d’arts aplicades a la pell. A partir d’aquell moment dedicà el seu esforç, de
manera permanent, a aquest objectiu. De fet, moltes de les obres que figuraren en
aquestes dues últimes exposicions passarien posteriorment a les seves mans,8 fins
i tot alguna col·lecció privada sencera.9
De tota manera, al Vic d’aquella època no mancava tampoc l’ambient
intel·lectual i artístic per tal de donar suport a una obra com aquesta. No podem
oblidar el gran moviment de recerca històrica i patrimonial que van desenvolupar,
des de finals del segle XIX, els homes de la Renaixença, agrupats al voltant del
Círcol Literari, i que va quallar amb iniciatives com ara l’organització de l’Expo-
sició Arqueològica i Artística de 1868, la creació de la Societat Arqueològica i la
descoberta de les restes del Temple Romà (1882) i la creació del Museu Lapidari
(1893), i que serviren de base a la formació del Museu Episcopal. Homes com
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8. Vegeu, com a exemple, la reproducció de la làmina LXIV del catàleg de l’Exposició de 1943, o la
panoràmica del muntatge de la Exposició de 1953. Concretament, les peces representades en aquestes làmi-
nes, que reproduïm en fotografia, es troben actualment en la Col·lecció.
9. Per exemple la Col·lecció de l’artista José Lapayese, que aplega tant obres antigues com creacions
en pell del mateix artista.
Vista d’una de les sales de l’exposició Cueros de Arte, Barcelona, 1953.
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mossèn Gudiol van contribuir de manera molt notable a la recerca i difusió de les
arts decoratives i del mobiliari, fins i tot amb estudis específics sobre els guada-
massils.10 Aquesta dinàmica va ser continuada en anys posteriors per la següent
generació, entre els quals destaca Ramon Genís i Bayés, qui va portar a terme una
intensa tasca de recerca sobre diferents aspectes del ram de la pell, tant des del
punt de vista històric com de les aplicacions artístiques, reflectida en una interes-
sant sèrie de publicacions; tasca que malauradament va quedar tallada amb la
seva prematura mort.11
A mitjan segle XX, molts d’aquests intel·lectuals i erudits participaven en una
tertúlia setmanal a la Llibreria Sala, a les voltes de la plaça Major de Vic. Fins a
quin punt aquestes tertúlies van influir en l’incipient col·leccionista Andreu Colo-
mer és difícil de mesurar, però segur que més d’una vegada s’hi va parlar de
cordovans i guadamassils.
L’inici de l’etapa científica de la Col·lecció sens dubte ha de vincular-se amb
els contactes creixents amb especialistes i estudiosos, tant de Catalunya i Espanya
com de l’estranger, que es reflecteixen en la nòmina d’autors de les monografies
publicades per l’empresa Colomer Munmany S.A. des del 1967; continua amb les
primeres temptatives d’instal·lació i inventari de la Col·lecció,12 i culmina amb la
contractació de personal tècnic específic, primer per a les tasques de conservació
i restauració a partir del 1986,13 i després de documentació i catalogació.14 Amb
això es posen les bases del que serà el futur Museu de l’Art de la Pell.
Com ja hem dit, la Col·lecció Colomer Munmany conserva un miler llarg de
peces, aproximadament la meitat de les quals són guadamassils o revestiments
murals en guadamassil, que representen tipus i varietats formals diferents: uns
200 guadamassils i 35 conjunts de revestiments murals en guadamassil, 60 pintu-
res sobre pell, 45 paravents i 25 frontals d’altar. A més a més hi ha 325 conteni-
dors (caixes i baguls), 70 seients, i la resta són objectes de diferents tipologies.
En termes absoluts no és un nombre de peces elevat per un museu d’arts deco-
ratives, però hem de considerar l’especificitat de la seva temàtica, l’escassesa de
fons d’aquestes característiques en museus públics, i el termini de temps invertit
en la seva formació. Per tal de poder avaluar objectivament la seva importància
convé assenyalar quin era el marc de referència per a la formació d’un conjunt
d’aquestes característiques en l’època de la qual parlem. Així, a l’exposició de
Còrdova (1924) hi figuraren 51 peces, 24 de les quals eren guadamassils. L’expo-
sició de Madrid (1943) reuní 325 peces, entre elles 143 de guadamassils; per
últim, la de Barcelona (1953), amb 539 peces, fou la més complerta del seu
gènere, i exposà 216 guadamassils o revestiments murals.
10. Vegeu nota 3.
11. Vegeu nota 3.
12. Portades a terme als locals de l’antic Museu Episcopal, sota la direcció de Mn. Miquel S. Gros, per
Lluís Gros, amb el suport de Bonaventura Carbonell.
13. Des del 1986, la restauradora de la Col·lecció, i després del Museu, és la senyora Trini Genís i
Abel.
14. Des del 1989, la museòloga i responsable de la documentació de la Col·lecció, i després del
Museu, és la senyora Anna Soler i Colomer.
De peces d’aquestes característiques n’existeixen, és clar, en diferents museus
i col·leccions espanyoles, alguns dels quals conserven valuosos conjunts, però
mai en aquestes proporcions. En aquest sentit destaquen el Museo de Artes Deco-
rativas de Madrid, el Museu d’Arts Decoratives de Barcelona, la Col·lecció del
Palacio del Marqués de Viana a Còrdova, i el mateix Ajuntament de Còrdova, el
Museu de la Pell d’Igualada, el Museu Episcopal de Vic, el Capítol de la Catedral
de València, etc. Igualment, existeixen algunes col·leccions particulars amb peces
destacades.15
A més a més de l’interès sobre les peces, el col·leccionista desenvolupà una
intensa tasca de patrocini de la recerca, convertint-se en editor d’estudis i mono-
grafies sobre els oficis i les aplicacions artístiques de la pell.16 Potser així s’en-
tengui millor l’abast personal, històric, patrimonial i social de la seva obra.
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15. Entre altres, podem esmentar la Col·lecció de la Fundació Bartolomé March Servera, de Ciutat de
Palma, que ha recollit la sèrie d’arquetes de la Col·lecció Junyent, de Barcelona. La Col·lecció Rocamora,
avui al Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, que conté diferents objectes de pell. La Col·lecció del
mateix Ramon Genís i Bayés, etc.
16. Es tracta d’una sèrie de vint-i-un títols, editats entre el 1967 i el 1991, alguns d’ells traduïts a altres
idiomes. En conjunt, hi ha monografies de temes gremials, tècniques, història, art, folklore, indumentària,
enquadernació, etc.
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Pel que fa a l’estructura de la Col·lecció, i atenent a l’adscripció cultural de les
peces representades, podem establir dos àmbits fonamentals, el primer correspon
al gran substrat europeu occidental, amb una especial rellevància de les produc-
cions espanyoles i de tradició hispanoàrab, fins i tot amb la seva translació fins a
l’Amèrica colonial, que recull tot el procés d’aculturació i sincretisme amb les
cultures locals. El segon bloc inclou algunes de les altres tradicions, tant d’altes
cultures com la Xina, el Japó o l’Extrem Orient, com de diversos pobles de
l’Àfrica, l’Amèrica, l’Àsia o Europa, totes amb uns grans valors etnogràfics,
artístics i espirituals.
Dintre del primer bloc, la secció més representativa la constitueixen els reves-
timents murals en guadamassil, on destaquen per la seva varietat i nombre les
produccions espanyoles, amb una cronologia que va del segle XV al XVII.
Igualment, existeix una magnífica representació de les produccions europees,
sobretot dels Països Baixos, dels segles XVII i XVIII.
A continuació destaquen les arquetes i caixetes, meravellosament decorades i
folrades amb cordovà i pells fines, part especialment rica en exemplars hispànics,
de tradició mudèjar i gòtica, dels segles XIII al XVI. Emparentada amb ella, i dintre
de cronologies similars, tenim la sèrie de baguls i caixes.
Quant al mobiliari, ens trobem amb una gran varietat de tipus i cronologies.
Destaquen les cadires i cadires de braços, superbes arquimeses, així com una molt
bona mostra de paravents, encara que hi ha també taules, llits, portadores, cober-
ters i diferents objectes de mobiliari domèstic.
Pel que fa al segon bloc, d’altres cultures, ens trobem amb peces tan variades
com les caixes de pell lacada de la Xina o Corea, figures de teatre d’ombres de
Tailàndia, ampolles i recipients de Caixmir o Mongòlia, màscares i caps dels ékoi
de Nigèria i Camerun, escuts de guerra o parada dels massai o els turkana, selles
de muntar dels berbers o mexicanes, etc.
2.2. El Museu
El Museu de l’Art de la Pell procedeix de la confluència de les voluntats del
col·leccionista i de l’administració de donar caràcter públic i continuïtat institu-
cional a la Col·lecció. Aquest fet es fonamenta, com ja hem constatat, en l’ex-
cepcional qualitat de la Col·lecció, així que ve a omplir una greu carència de
fons d’aquest tipus en museus públics.
Com a antecedent de musealitzar la Col·lecció s’ha d’assenyalar un primer
dipòsit de peces al Museu Episcopal de Vic, que es va integrar a la seva exposi-
ció,17 així com la instal·lació d’un magatzem i un petit taller de restauració, a
LEGUINA JUÁREZ, Enrique. La industria artística del cuero en España. Vic: Colomer Munmany, S.A., 1989.
PEZZI, Elena. El cuero y el atavío árabe medieval. Vic: Colomer Munmany, S.A., 1990.
TORRAS I RIBÉ, Josep M. Curtidores y tenerías en Cataluña. Vic: Colomer Munmany, S.A., 1991.
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim. La industria del curtido en Vic en el marco de la sociedad contemporánea
osonense (1746-1939) (I). Vic: Colomer Munmany, S.A., 1992.
17. Es tractava sobre tot de caixes i baguls alt medievals, del Renaixement i el barroc.
partir del 1986. Més tard, amb motiu del trasllat de l’escola de dibuix d’aquell
emplaçament, cap a l’any 1989, es van habilitar als baixos del mateix Museu uns
magatzems amb més capacitat i condicions,18 per on van passar molts investiga-
dors, col·leccionistes, professionals de museus i amants de les arts. Amb tota
aquesta planificació, es va poder engegar la posada en valor de la Col·lecció i de
la seva capacitat museogràfica.
La base jurídica per a la creació del Museu deriva directament de la legislació
vigent sobre patrimoni cultural.19 Per aquest mateix sistema han passat a l’esfera
pública altres col·leccions al nostre país, però aquest és el primer cas en què el
procés desemboca en la creació d’un museu específic.
Però, a més a més, hem de reconèixer que els responsables culturals van saber
veure l’excepcional qualitat de la Col·lecció, i preveure l’enriquiment del patri-
moni públic que la seva adquisició comportava. De fet, a tot Europa existeixen
molt pocs museus dedicats monogràficament a la pell o el cuir; i encara són més
escassos els dedicats a l’art aplicat al suport de pell.
En primer lloc, hem d’esmentar els museus dedicats al material, des del punt
de vista de la tècnica de fabricació i de les aplicacions tradicionals, els oficis, etc.:
el Musée du Cuir et de la Tannerie de Bort (Alta Dordonya, França); el Musée du
Cuir et de la Tannerie de Château-Renault (Indre-et-Loir, França); i sobretot per a
casa nostra el Museu de la Pell d’Igualada (Anoia, Catalunya).
En un segon grup, assenyalem els museus que s’ocupen d’aspectes concrets
dels oficis, o de diferents aplicacions utilitàries de la pell, com ara el calçat, els
guants, els guarniments, el viatge, etc.: el Musée International de la Chausure de
Romans (França); el Nederlands Leder en Schoenen Museum de Waalwijk
(Holanda); el Museo del Calzado de Elda (Alacant); el Museo del Calzado de
Arnedo (La Rioja); la Maison de la Peau et du Gant de Millau (Aveyron, França);
el Musée du Cuir et des Industries de Péruwelz (Walonia); el Museum of Lea-
thercraft de Northampton (Anglaterra); el Walsall Leather Museum (Anglaterra);
el Museu do Coiro de Allariz (Ourense); o les col·leccions privades de les firmes
Ettinger a Londres, Hermés o Louis Vuitton, a París, i Baylly, a Suïssa, etc.
Per últim, tindríem els museus que disposen de col·leccions monogràfiques
d’arts aplicades a la pell, amb vocació universal, de l’estil del nostre museu. I en
aquest grup només trobem el Deutsches Ledermuseum / Schuhmuseum d’Offen-
bach (Alemanya), un prestigiós centre que aplega tres museus en una mateixa
institució: museu de la fabricació de la pell, museu alemany del calçat i museu
d’arts decoratives, a l’estil del nostre.
Vista aquesta situació, el Departament de Cultura de la Generalitat va conside-
rar convenient i necessària la incorporació de la Col·lecció al patrimoni públic de
Catalunya.
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18. Aquest dipòsit es va mantenir, de fet, fins a la inauguració de l’actual instal·lació al Convent del
Carme, el 1996.
19. Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol, i Reial Decret 111/1986 de desplegament parcial
d’aquesta llei.
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Jurídicament la titularitat de l’edifici20 correspon a la Generalitat de Cata-
lunya, a l’igual que la dels fons, inclosos en el seu Inventari de Béns Mobles.21 La
seva gestió està encomanada al Consorci del Museu, un organisme públic de titu-
laritat municipal, integrat per l’Ajuntament de Vic i la Fundació Cultural «Andreu
Colomer». Veiem ara, de forma seqüencial, quin va ser el procés de creació del
Museu:
16 de juliol de 1990. Conveni per al traspàs de la titularitat de la Col·lecció a la
Generalitat, i construcció del Museu.22
17 de juliol de 1990. Donació a la Generalitat de Catalunya de l’antic Convent
del Carme de Vic.23
30 de juliol de 1991. Declaració Bé d’Interès Cultural de la Col·lecció.24
1992-1993. Exposició celebrada a Vic,25 i després a Barcelona,26 on es donà a
conèixer al públic el contingut de la Col·lecció. En paral·lel es treballava ja en
el projecte museològic i es portaven a terme les obres al Convent del Carme.
28 de desembre de 1995. Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya d’ac-
ceptació de la donació, en compliment d’aquests compromisos anteriors. Per
20. Vegeu nota 23.
21. Vegeu nota 23.
22. Conveni entre l’Hble. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
i el Sr. Andreu Colomer i Munmany (parcialment modificat per un altre del 13.06.94). Acceptat en tots els
seus terminis per Acord del Govern de la Generalitat de 28.12.1995. Resolució del conseller de Cultura de
10.01.96, i publicat al DOG núm. 2.158 de 24.01.96.
El Senyor Colomer es comprometia a: Traspassar a la Generalitat la seva Col·lecció, llevat d’un conjunt de
deu peces, a títol lucratiu o oferts en pagament de deute tributari, durant la seva vida, i a que els seus hereus
hagin de mantenir aquestes condicions; no fer entrega de la totalitat de les peces mentre no s’acabin les
obres d’adequació de l’edifici; un cop acabades les obres deixar a la Generalitat, en concepte de comodatà-
ria, la resta de la Col·lecció, per a la seva exposició pública. Aquest acord es va acomplir i la donació va ser
acceptada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 28 de desembre de 1995 (Resolució de 10 de gener
de 1996. DOG núm. 2.158, de 24.01.1996).
La Generalitat de Catalunya es compromet a la inscripció de la Col·lecció al Registre General de Béns d’In-
terès Cultural o en l’Inventari General de Béns Mobles; l’acabament de les obres del nou museu dins del
primer semestre de 1994 (condició que es modifica pel conveni de 13.06.94); admissió per part de la Gene-
ralitat del lliurament de béns de la Col·lecció com a pagament de deutes tributaris del propietari o dels seus
hereus, segons estableix la legislació vigent; exhibició de la Col·lecció a l’edifici rehabilitat; observança de
les condicions.
23. Escriptura pública atorgada davant el notari Sr. Lluís Roca Sastre el 17 de juliol de 1990. El Sr.
Andreu Colomer i Munmany fa donació a la Generalitat de Catalunya de l’antic Convent del Carme de Vic.
Aquesta es compromet a crear un museu on instal·lar la Col·lecció del Sr. Colomer Munmany, exposar-la i
exhibir-la en les condicions adients i conservar-la. La donació és acceptada per Decret del Departament
d’Economia i Finances, Núm. 151/90, publicat al DOG núm. 1.316, de l’11.07.90.
24. Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 30 de juliol de 1991, publicat per Resolució del
4 de setembre al DOG del 23 del mateix mes.
25. L’art de la Pell. Exposició temporal celebrada a l’Escola d’Art de Vic, els mesos de setembre i
octubre del 1992. Organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Selecció de
peces i coordinació d’Anna Soler i Eva Pasqual. Muntatge, TR (Carles Fargas i Toni Garau).
26. L’art en la Pell. Cordovans i guadamassils de la Col·lecció Colomer Munmany. Catàleg de l’expo-
sició. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992. Exposició temporal celebrada a la Sala Sant Jaume de
Barcelona, del 22 de gener al 28 de febrer de 1993. Organitzada pel Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i la Fundació “la Caixa”. Comissari, Joan Ainaud de Lasarte. Selecció de peces i coordi-
nació, Anna Soler i Eva Pasqual. Muntatge, Uli Marchsteiner.
contracte de 2 de novembre de 1995, el Sr. Colomer ofereix la donació de la
primera part de la Col·lecció. Pel que fa a la resta, continua sent propietat del
Sr. Colomer i ha estat cedida en comodat pel contracte del 7.11.95.27
30 de març de 1996. Inauguració del Museu.
9 de juliol de 1996. Conveni provisional d’encàrrec de gestió del Museu.28
1998. Exposició antològica de fons del Museu, a la Fundación Central
Hispano, de Madrid.29
24 de setembre de 2001. Constitució del Consorci, ens jurídic titular del Museu
de l’Art de la Pell.30
30 d’octubre de 2002. Conveni de Gestió definitiu entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Museu de l’Art de la
Pell.31
3. El projecte museològic: un model de doble via
Com hem vist, entre els acords establerts entre el col·leccionista i la Generali-
tat hi figurava la voluntat de crear un museu a la ciutat de Vic on poder instal·lar
la Col·lecció i exhibir-la al públic.
Amb quins criteris s’hauria de crear un museu d’aquestes característiques?
Quin seria el seu projecte museològic?
En aquest sentit, mancava un projecte museològic pròpiament dit. Hi havia,
però, una sèrie d’idees motrius, amb prou força com per permetre plantejar la
seva creació i organització.
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27. Per contracte de 2 de novembre de 1995, es formalitza el traspàs de la titularitat de la Col·lecció.
Una part és donació pura i simple, i la resta és cedida a la Generalitat en concepte de dació, i haurà de servir
per al pagament de deutes tributaris. La base jurídica és la que estableix la Llei 16/1985 del Patrimoni
Històric Espanyol, que en el seu Títol VIII parla de les mesures de foment, i més concretament a l’article
70.2, de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques: «Asimismo los contribuyentes de dicho impuesto
tendrán derecho a deducir de la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en
bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, siempre que se realizaren en favor del Estado
y demás Entes públicos...».
Igualment, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, a l’article 59.1, sobre els bene-
ficis fiscals, diu: «Els propietaris i els titulars de drets sobre béns culturals d’interès nacional i sobre béns
culturals catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals que, en l’àmbit de les competències respectives, deter-
minin la legislació de l’Estat, la legislació de la Generalitat i les ordenances locals».
28. Conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic,
perquè aquest es fes càrrec de la gestió de la Col·lecció i dels espais corresponents del Convent del Carme.
S’establia una vigència fins a l’any 1998. Els anys 1999 i 2000 es van signar pròrrogues del conveni, fins a
l’aprovació del model definitiu de gestió.
29. El Arte en la Piel. Colección A. Colomer Munmany. Madrid: Fundación Central Hispano, 1998.
30 Acord del Ple de l’Ajuntament de Vic, d’aprovació definitiva de la constitució del Consorci del
Museu de l’Art de la Pell de Vic, format per la Fundació Cultural «Andreu Colomer» i l’Ajuntament de
Vic. S’aproven, igualment, els estatuts que l’han de regir (BOPB núm. 260, de 30.10.01).
31. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya estableix una encomanda de gestió a
favor del Consorci del Museu, com a ens jurídic que s’ha d’encarregar de la seva gestió.
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En primer lloc, s’ha de tenir en compte una qüestió prèvia, que condicionava el
projecte i va contribuir de manera decisiva a definir-lo, com era l’existència d’un
altre museu de la pell a Catalunya: el Museu Comarcal de l’Anoia i de la Pell
d’Igualada. D’aquesta manera es van delimitar els àmbits d’actuació i el contin-
gut de cada un dels dos museus. Així, el Museu d’Igualada es dedica als proces-
sos de fabricació i transformació de la matèria primera, integrat al sistema del
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). En canvi,
el nostre museu es dedica, de manera monogràfica, a les aplicacions artístiques de
la pell. En aquest sentit, el fet de no existir al nostre país un Museu Nacional
d’Arts Decoratives suposa una evident mancança en l’establiment d’una línia
metodològica i tècnica, tant pel que fa a la museologia com a la recerca.
En segon lloc, hi havia un profund coneixement de la Col·lecció, fruit de tota la
feina de documentació prèvia, feta per l’equip que havia anat formant el senyor
Colomer, així com amb la col·laboració en la recerca per part de molts i molts
especialistes.
En tercer lloc, no es podia exposar la totalitat de la Col·lecció, on es produeix
la reiteració d’objectes de similars tipologies. Per contra, s’haurien de seleccionar
les peces per criteris de cronologia, estil, representativitat, etc.
Quedava molt clar que un museu temàtic, d’abast pràcticament universal, i
amb cultures tan llunyanes en l’espai i en el temps, no podia seguir un fil conduc-
tor basat en la cronologia o l’evolució estilística, ni en un repartiment merament
geogràfic. En conseqüència es va definir un projecte a partir de grans àmbits
culturals, que ja hem enunciat en parlar de la Col·lecció.
A partir d’aquí es va preparar un programa bàsic que va marcar les directrius
del projecte arquitectònic i del projecte museogràfic, conjuntament entre el
Servei de Museus de la Generalitat i el personal tècnic que ja gestionava la
Col·lecció, i que comprenia els aspectes d’exposició permanent, documentació i
conservació, restauració, administració, etc. Això va permetre abordar el projecte,
en grans entitats culturals, amb espais per a exposició permanent i temporal,
reserva, restauració, administració, recepció, etc. Igualment, va permetre establir
les condicions fonamentals de les instal·lacions, les circulacions, els accessos,
etc.
No va ser fins poc abans de l’obertura del Museu, però, quan es va acabar de
definir la museologia, amb la incorporació d’un professional a la direcció,32 així
com amb l’acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Vic per a la gestió provi-
sional.
No hem d’oblidar, tampoc, que el projecte arquitectònic va ser modificat subs-
tancialment per tal de donar cabuda a la Biblioteca Pública i, posteriorment,
també a l’Arxiu Històric Comarcal. Això va fer néixer un Centre Cultural amb
moltes limitacions, tant d’espai com de funcions. Joan Surroca, en el seu projecte
32. El senyor Joan Surroca i Sens va ser director del Museu del novembre del 1995 al juny del 1998. A
partir d’aquell moment, va assumir la direcció el que subscriu.
33. Centre Cultural «El Carme». Projecte de funcionament. Trienni 1996-1998. Document de treball
redactat per Joan Surroca, i presentat a l’Ajuntament de Vic. Novembre de 1995, febrer de 1996.
inicial,33 apunta ja en aquest sentit: «...també s’han magnificat les possibilitats
del complex com a centre cultural. No oblidem que no hi va haver un projecte
inicial prou definit que contemplés aquesta finalitat...».34
A partir d’aquell moment es va obrir la possibilitat d’una doble via en el
projecte del Museu: per una part la seva temàtica monogràfica de la Pell, i en
paral·lel la dedicació a Centre Cultural de la ciutat, fins i tot amb una vocació
cívica i social, per tal d’omplir carències d’infraestructures i demandes de la
societat. I aquesta segona línia de treball es converteix, de fet, en un punt d’arre-
lament amb la ciutat i la comarca, i li imprimeix una línia d’actuació com a museu
local. No hem d’oblidar les dimensions reals de la ciutat i de la comarca, i que la
capacitat d’inversió en cultura està en estreta relació amb aquesta dada. A més a
més, la participació de l’Ajuntament de la ciutat en la gestió del Museu, des del
seu inici, estableix com a condició posar la infraestructura cultural del Museu al
servei de la ciutat, dintre de les seves capacitats.
En aquest sentit, l’actuació dels responsables ha de procurar mantenir les dues
vies obertes, equilibrades i en harmonia.
Al llarg d’aquests anys de vida del Museu, s’han organitzat una mitjana d’una
a dues exposicions anuals de la temàtica específica del Museu, mentre que s’or-
ganitzen de vuit a dotze exposicions sobre art i història, en general, i s’acullen
altres exposicions de diferents temes socials o culturals d’altres entitats.
4. El projecte museogràfic
La seu del Museu és l’antic Convent del Carme, un edifici del segle XVIII que
també fou cedit a la Generalitat per part del col·leccionista. Ha estat totalment
rehabilitat i adaptat a les funcions museològiques, sota el projecte dels arquitectes
A. Bosch y L. Cuspinera associats. S’ha concebut com un Centre Cultural unitari
per a la ciutat, ja que també és la seu de la Biblioteca Pública i de l’Arxiu Comar-
cal, cosa que permet disposar de serveis i manteniments comuns, amb inde-
pendència d’accessos, horari i funcionament.
Es distribueix en una planta baixa (Biblioteca i Arxiu), una entreplanta i dos
pisos alts (Museu). Dels 4.500 m2 edificats, 2.700 m2 corresponen al Museu.
D’aquests, 1.400 m2 estan destinats a exposició permanent, 350 m2 a exposicions
temporals, 150 m2 a reserva, 45 m2 a restauració, i la resta a administració, acti-
vitats, manteniment i diferents serveis.
El projecte museogràfic, sota la supervisió del Servei de Museus de la Genera-
litat de Catalunya, fou responsabilitat de l’equip TR (Carles Fargas i Toni Garau). 
L’espai expositiu està concebut com una continuïtat, connectant les tres plantes
a base de rampes i passeres, a l’estil del projecte en «espiral» de Le Corbusier,
cosa que permet tenir diferents perspectives dels espais i de les peces, i realitzar
una visita senzilla i lineal, aïllant conjunts específics, o relacionant-los en contex-
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34. Ídem, p. 5.
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tos més amplis. No existeixen sales ni galeries, a l’estil tradicional, sinó que els
espais són oberts i interconnectats. Les diferents sèries tipològiques i el trànsit en
el recorregut es realitza a partir del muntatge del mobiliari, que interactua amb les
pròpies peces, per tal de crear ambients que ajuden a la lectura dels diferents
aspectes. Igualment, es creen diferents punts d’interès en el conjunt, necessaris
per la gran diversitat de peces exposades. De tota manera, hem de tenir en compte
que només s’exposa aproximadament una tercera part de la Col·lecció.
En la primera planta (de fet és una entreplanta), se situen els serveis de recep-
ció, informació i atenció al públic, administració, etc. L’exposició permanent
comença per l’espai 1 amb una introducció sobre la temàtica i les tècniques que
es podran trobar al llarg de les sales. A partir d’aquí, el recorregut s’estructura en
dos grans blocs, el primer (segona planta), per a la tradició hispànica i europea,
així com les seves manifestacions a Amèrica. El segon, per a altres cultures de la
resta del món, i les sales d’exposició temporal i d’actes (planta tercera). Dintre de
cada sector, s’agrupen els conjunts temàtics amb un ordre cronològic i cultural.
A la planta segona se succeeixen els espais del 2 al 4. L’espai 2 exposa una
selecció de petits contenidors (arquetes i caixes), folrats en cordovà, d’origen
musulmà, mudèjar i europeu, de cronologies entre els segles XIII i XVI. A conti-
El Convent del Carme, seu del Museu. (Fotografia: Daniel Vilà)
nuació, trobem una representació de grans contenidors (baguls, arques, cofres i
escriptoris). En aquest espai s’inicia, també, l’exposició dels guadamassils espa-
nyols més antics, de tradició gòtica mudèjar, els renaixentistes, i les imatges de
religiositat popular en pell policromada. L’espai 3 es dedica al mobiliari, fona-
mentalment seients (cadires i cadires de braços), i altres mobles entapissats amb
pell decorada. L’espai 4 continua amb diferents peces de guadamassil de tradició
espanyola, els primers exemples europeus de producció semiindustrial de revesti-
ments murals de gran format, i peces d’origen sud-americà, clar exponent del
sincretisme entre les tradicions hispàniques i ameríndies.
La planta tercera inclou els espais 5 i 6. L’espai 5 es reserva a materials proce-
dents de cultures de l’Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa. Són peces que sintetitzen el
gran contingut artístic dels objectes –siguin utilitaris o cultuals–, de les produc-
cions humanes en tots els temps, tant en les altes cultures com en les més primiti-
ves. L’espai 6 es dedica a les decoracions d’interiors a base de paravents i grans
revestiments murals en guadamassil, dels quals les obres més importants i sump-
tuoses es van fer per als palaus i les grans mansions burgeses europees del segle
XVIII. Aquesta sala serveix, al mateix temps, d’auditori del Museu.
El Centre disposa, a més a més, d’espais dedicats a reserva, laboratori de
restauració, activitats escolars, sales d’exposició temporal i serveis interns.
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Interior del Museu. (Fotografia: Daniel Vilà)
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5. L’estructura funcional
Pel que fa a l’organització interna, a l’esmentat projecte de Joan Surroca
s’apuntaven una sèrie de funcions com ara documentació (arxiu, imatges,
biblioteca, recerca), exposicions (permanent, temporals, punts de descoberta,
sales de reserva, altres fórmules expositives), educació (atenció als escolars,
atenció als adults), acció cultural, difusió, atenció al públic, seguretat, adminis-
tració, conservació preventiva i restauració, i manteniment.35 Igualment, es
proposava un organigrama de personal compost per set persones36 (una a direc-
ció, dues a museologia, una a restauració, dues a vigilància i atenció al públic i
una a manteniment de l’edifici), que ha quedat molt lluny de la plantilla actual,
composta de cinc persones (una a direcció, una a temps parcial a museologia,
una a temps parcial a restauració, una a administració i atenció al públic i una a
manteniment de l’edifici). Com és lògic, no és l’estructura de personal ideal, i
presenta mancances molt greus, com ara la didàctica i l’acció cultural, la difu-
sió, etc. A més a més, tots els treballadors han de mantenir funcions doblades
dintre de les seves tasques, amb el perill que això comporta de dispersió i
baixada de rendiment.
De fet, l’organigrama funcional que opera, almenys des de l’aprovació del
Consorci, és el següent:
– Departament de Museologia i Museografia. Responsable del sistema de
documentació del fons, del registre i el moviment de peces, de l’exposició
permanent i del muntatge de les exposicions temporals. Igualment s’encar-
rega del registre i control de les condicions de climatització.
– Departament de Conservació-Restauració. S’encarrega de la intervenció
directa de restauració de peces, així com de l’execució de les campanyes de
conservació preventiva. Es coordina amb els altres departaments quant a
manipulació, moviment i muntatge de peces i d’exposicions, etc.
– Departament d’Educació i Acció Cultural (DEAC). És el responsable del
projecte educatiu i del seu desenvolupament, així com de la programació de
les visites. Igualment s’encarrega de les tasques de difusió i col·labora en la
programació d’activitats culturals. Malauradament, aquest és un departa-
ment sense personal fix, que funciona des de fa tres anys per programes
temporals, mercès als patrocinis externs.
– Departament de Manteniment. És el responsable de les infraestructures i els
equips, no només del Museu, sinó de les tres entitats del Centre Cultural.
S’encarrega també del control dels industrials externs que operen al Centre,
sobretot dels equips i sistemes de climatització, seguretat, vigilància, etc. A
més a més, és el responsable de l’execució del muntatge d’exposicions i els
moviments de peces.
– Departament d’Administració. La gestió econòmica i administrativa del
Consorci, l’elaboració i tramitació dels expedients de contractació, la infor-
35. Ídem, p. 15-27.
36. Ídem, p. 28.
mació de les resolucions de gerència, el primer nivell d’informació als usua-
ris de serveis del Museu, etc., passen per aquest departament. Igualment
realitza la comptabilitat dels pressupostos, i serveix de nexe amb els òrgans
de secretaria i intervenció del Consorci, controlats pels òrgans competents de
l’Ajuntament.
– La Direcció del Museu i Gerència del Consorci, actua com a coordinadora
de tots els departaments, i és la responsable directa del projecte museològic
i de l’aplicació de la normativa legal al Museu, de l’aplicació del pressu-
post, així com de l’elaboració de la programació d’exposicions i d’activitats
culturals.
Com veiem es tracta d’una estructura molt senzilla. A causa de la petita dimen-
sió de la plantilla, pràcticament tots els tècnics del Museu tenen un perfil poliè-
dric, la qual cosa contribueix a la permeabilitat funcional, a l’horitzontalitat de
l’organigrama i, afortunadament, facilita la participació democràtica en la presa
de decisions i la implicació en el projecte.
La plantilla de personal aprovada pel Consorci, a dia d’avui, consta de:
– Un director-gerent, tècnic nivell A, de lliure designació del Consorci.
– Un tècnic museòleg, nivell B, contractat laboral del Consorci.
– Un tècnic en restauració, nivell B, contractat laboral del Consorci.
– Un auxiliar administratiu, nivell D, contractat laboral del Consorci.
– Un tècnic de manteniment, nivell D, contractat laboral de l’Ajuntament.
6. Un projecte de futur
Com tota obra humana, els museus estan subjectes a l’evolució i als canvis de
la societat que els ha creat, i als esdeveniments del temps que els toca viure.
Dintre d’aquesta contingència, però, aspiren a ser institucions permanents, com
reconeix la clàssica definició de l’ICOM (Consell Internacional de Museus). Per
la mateixa raó, pensem que la permanència no ha de ser simplement sinònim de
supervivència, sinó que per naturalesa els museus han de créixer i desenvolupar-
se, adaptar-se a les noves exigències socials i completar les seves col·leccions en
allò que resulti significatiu per al seu projecte. Fins i tot, aquest projecte, amb el
temps, es pot redefinir. Això no vol dir que els museus hagin de canviar de vestit
al vent de les modes, però fins i tot els grans museus adapten el seu projecte, com
a mínim, una vegada cada generació.
En el cas del Museu de l’Art de la Pell, les circumstàncies del seu naixement i
de la seva implantació i del seu projecte, fan que puguem constatar ja carències
inicials i mancances greus, que convindria tenir en compte en un futur immediat.
Com hem dit, el projecte museològic segueix un discurs que planteja el paper
de les arts de l’objecte (sobretot de la pell) en diferents àmbits culturals, com ara
l’Europa occidental, les grans cultures d’Àsia, els pobles indígenes d’Àfrica, etc.
De tota manera, aquest projecte va néixer condicionat pel seu origen de col·lecció
i per tal de convertir-se en un veritable projecte museològic, des del meu punt de
vista està mancat de dos suports fonamentals.
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El primer és el context local: explicar el per què d’aquest museu a Vic. Com és
conegut, la ciutat compta amb una llarga tradició en el treball de la pell, que
arrenca com a mínim de l’Alta Edat Mitjana. Hi ha prou dades per tal de docu-
mentar l’arrelament dels nobles oficis de la pell. De fet, la formació de la pròpia
Col·lecció es dóna en el si d’una família de pellaires, i no en un altre ambient
cultural o erudit. A més a més, es conserva encara tot un conjunt d’edificis, el
barri de les adoberies, que constitueix un veritable patrimoni arquitectònic i d’ar-
queologia industrial, que la ciutat ha deixat de banda i que mereix un tractament
de recuperació i musealització. Assumir aquests valors implicaria, de fet, garantir
l’arrelament del Museu amb la pròpia ciutat que l’ha originat, i al mateix temps
ajudaria a recuperar una part important de la nostra història local, de l’urbanisme,
i del paper de l’aigua i del riu en la nostra cultura.
Un segon pilar és el concepte mateix del contingut, i és bastant més subtil. Ja
hem vist la gran riquesa de la Col·lecció en peces singulars, en objectes artístics
de moltes èpoques i procedències diferents. Tots tenen en comú el suport, i que
han acompanyat arreu la vida de persones tan diferents. Els objectes, en el seu
conjunt, formen el que s’anomena la cultura material, un concepte que ultrapassa
el mateix objecte, i que identifica el substrat més immaterial que conforma la
forma de vida de les diferents societats, la seva economia i l’adaptació al medi,
les relacions socials i el seu complex ideològic, etc.
D’una altra banda, el que també està en qüestió és el concepte mateix de les
arts decoratives: un tipus de producció artística tradicionalment menyspreat, i
relegat en la història de l’art. Des d’aquí reivindiquem el sentit més profund de les
arts de l’objecte, i de la decoració en el sentit original de l’etimologia: amb
aquesta accepció, decorar és dotar de dignitat, de grandesa, de decor, les coses
que acompanyen l’home en la seva vida, o els espais on habita. I així veiem que
la decoració, com a sistema de representació, trasllueix els valors, les il·lusions o
les mancances de cada societat. D’alguna manera el terme clàssic de decorar
s’assimilaria amb aquest més actual de dissenyar.
Un museu com el nostre, format a partir d’una col·lecció d’abast universal, no
pot pretendre realitzar aquest objectiu d’una manera absoluta; en canvi sí que està
en condicions de fer-ho amb allò que ens és més pròxim, amb les representacions
artístiques de Catalunya, dintre de la tradició cultural dels pobles ibèrics i d’Eu-
ropa Occidental, justament amb el conjunt més nombrós i representatiu de la seva
Col·lecció: la pell en els objectes d’ús personal i domèstic de la tradició hispa-
noàrab i andalusí: les caixes i arquetes, els revestiments murals, el mobiliari, etc.
El Museu de l’Art de la Pell té suficients recursos per tal d’explicar la nostra
cultura, a través del mobiliari i dels objectes artístics, com a mínim des de la
Baixa Edat Mitjana fins al segle XVIII, tant en el nostre país com en el conjunt
d’Europa. D’aquest objectiu bàsic se’n deriva un altre de complementari, com és
la prioritat en la programació de les adquisicions, que tot museu ha de preveure
per tal de complementar possibles mancances en el seu discurs.
Deixant de banda els aspectes més conceptuals, la dinàmica del Museu,
després d’uns anys de vida i amb l’experiència acumulada, marca també unes
pautes de treball cap al futur en les dues vies obertes: la de Museu especialitzat i
la de Centre Cultural de la ciutat.
Com a museu monogràfic, ens corresponen unes funcions de documentació,
recerca, educació i difusió molt concretes. Avui dia no podem pretendre portar-les
a terme de manera aïllada. En el nostre àmbit existeixen altres museus i entitats
similars, i amb els quals hem d’arribar a formar una xarxa de relacions i d’opti-
mització de recursos. És cert que l’actual dispersió normativa i competencial no
ajuda, i tampoc hi ha els recursos econòmics, que sempre es necessiten per portar
a terme projectes a mig i llarg termini. Per això reclamem a les administracions
generositat i complicitat en aquest projecte: la xarxa internacional de museus
monogràfics de la pell, que pugui impulsar la creació del Centre de documentació
de la pell i d’una línia de recerca i publicació.
Per acabar, la funció del Museu com a Centre Cultural ha de mantenir el dina-
misme i atendre la creixent demanda social, sense minvar recursos del propi
museu. Per tant, és evident la necessitat de dotar el Centre dels espais necessaris
per a totes les activitats, i de fer-ho d’una manera operativa i funcional.
El naixement del Centre Cultural sense un projecte previ, i el natural creixe-
ment de les institucions que acull, ha portat a un cert esgotament del model, i a
certes disfuncions que cal abordar aviat, si no volem que puguin posar en perill la
seva viabilitat.
Les tres institucions ubicades al Carme (Biblioteca, Arxiu i Museu) tenen una
dinàmica específica, i afortunadament estan en ple creixement. L’edifici, en
canvi, situat en un antic convent, tancat en les seves quatre parets, no disposa de
gaires possibilitats d’ampliació, la qual cosa obligarà a plantejar, més tard o més
d’hora, la recerca de nous espais per a alguna de les tres entitats.
Igualment, és imprescindible l’actualització del projecte de Centre Cultural,
amb la dedicació d’espais específics per a les activitats cíviques i culturals, amb
la necessària flexibilitat d’accessos i horaris, i fins i tot amb el personal adequat a
aquestes funcions.
7. A manera de cloenda
En els seus primers vuit anys de vida,37 el MAP s’ha convertit en un referent
internacional de les arts de la pell, gràcies a la seva presència en congressos i
reunions científiques, tant amb comunicacions dels seus tècnics,38 com en la
pròpia organització;39 amb la celebració d’exposicions monogràfiques de
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producció pròpia,40 o en col·laboració;41 amb l’edició d’una sèrie pròpia de catà-
legs i monografies (vegeu bibliografia); amb consultes i assessorament a d’altres
entitats, o amb el préstec de peces per a exposicions d’alt nivell, la restauració de
peces per a altres museus, etc. Com a conseqüència d’aquesta activitat, el nombre
d’entrades bibliogràfiques del MAP comença a ser, certament, important per la
seva curta carrera (vegeu bibliografia).
Com a Centre cultural, s’ha convertit en un veritable referent de l’activitat
cultural per a tota la comarca, gràcies a la seva programació i a la flexibilitat de
les seves instal·lacions. De manera simplement enunciativa, podem esmentar la
celebració de 214 exposicions, 416 actes culturals, 166 concerts musicals, així
com els 14.016 escolars atesos en visites organitzades. En total han passat pel
Museu més de 151.593 persones,42 un nombre molt significatiu si es considera la
dimensió demogràfica de la ciutat de Vic i d’Osona.
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